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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การออกแบบนิตยสาร โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรี 
สาขาออกแบบสื่อสารที่ได้เรียนเร่ืองการออกแบบนิตยสารโดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
ปริญญาตรี สาขาออกแบบสื่อสาร ที่ได้เรียนโดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ใน
การวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สาขาออกแบบสื่อสารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การ
ออกแบบนิตยสาร ส าหรับส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกแบบนิตยสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test dependent-samples 
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. นิสติปริญญาตรี สาขาออกแบบสือ่สาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่เรียนโดยการใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสาร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสารในระดบัปานกลาง  
 
ค าส าคัญ : หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ, ความพึงพอใจจองผู้ เรียนต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสาร  
 
ABSTRACT 
  A study of learning achievement in the magazine design by using electronic book for bachelor's 
degree students Srinakharinwirot University this research was aimed to study learning achievement of 
bachelor's degree student major in decorative arts to learn  magazine design by using electronic book and 
satisfaction bachelor's degree student major in decorative arts using electronic book in magazine design, 
the samplings of the research is bachelor's degree student major in decorative arts semester 2 academic 
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year 2015 amounts 16 people chosen by specify sampling tools used for the research by electronic book 
magazine design for bachelor's degree students Srinakharinwirot University achievement tests learning and 
satisfaction to use electronic book magazine design. The statistic in using the method of data analysis is 
finding the average, standard deviation and t-test dependent-samples 
   The research results 
      1. The bachelor's degree student major in decorative arts Srinakharinwirot University learning by 
using  electronic book magazine design achievement is improved at .05  
      2. The Bachelor's degree students  satisfaction to  electronic book magazine  design is in the 
much level.  
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็น
พืน้ฐานท่ีส าคญัในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในสงัคม ด้วยที่การศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยให้คนพฒันาตนเองได้อยู่ตลอดเวลา การพฒันาขีด
ความสามารถของตนเองจึงมีความส าคญั ที่จะช่วยให้
รู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อน
ส าคญัในการพฒันาประเทศ อีกทัง้สงัคมในยุคปัจจุบัน
เป็นสงัคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสงัคม ตลอดจนการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะ
การใช้สื่อการสอนอย่างคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเป็น
อย่างมาก รวมทัง้ยงัได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน
สังคมยุคปัจจุบัน ด้วยสภาพดังกล่าว ท าให้เกิดการ
แขง่ขนัทางการศึกษา สงัคม และเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาต่อสู้แข่งขนัให้ด ารงอยู่ใน
สงัคมในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งสงัคมในยุคปัจจุบันเปลี่ยน
จากการแขง่ขนัด้านการตลาด แรงงาน ทนุ เปลีย่นมาเป็น
การแข่งขันทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
การพัฒนาคน เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกับสงัคมแห่ง
การศกึษาที่ได้ก้าวไปสูก่ารศกึษาสมยัใหม ่อีกทัง้สงัคมใน
ปัจจบุนัคือสงัคมแหง่การเรียนรู้ หรือสงัคมที่ใช้ความรู้เป็น
พืน้ฐาน จึงจ าเป็นต้องใช้ทกัษะในด้านการเรียนรู้เพื่อการ
ด ารงชีวิต และการท างานในโลกยคุปัจจบุนั 
  
  
 จากสถานการณ์ดงักลา่ว สถาบนัอดุมศึกษาใน
ประเทศไทย จึงให้ความส าคัญกับกระบวนการจัด
การศกึษาที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
เข้ามาประยกุต์ใช้มากขึน้ โดยสงัเกตได้จากการน าเนือ้หา
ส า ร ะม าผลิ ต เ ป็ นบท เ รี ย นที่ มี คุณภ าพผ่ า นสื่ อ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามความต้องการได้ทุกสถานที่และทุกเวลาผ่านระบบ
การจัดการเรียนรู้ (Leaning Management Systems)  
ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 66 ที่ระบุ
ไว้ว่าผู้ เรียนมีสิทธ์ิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้
มีความรู้และทักษะเพียงพอต่อการมใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง         
ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี. 2552 : 37-38) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2552-2556 ที่มีเป้าหมายส าคญั คือ การพฒันา
คณุภาพของคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูิปัญญาและ
การเรียนรู้ รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 โดยมียทุธศาสตร์การพฒันา
ก าลงัคนด้านไอซีที (Information Communication and 
Technology : ICT) และบคุคลทัว่ไปให้มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ ผลติ และใช้สารสนเทศอยา่งมีวิจารญาณ 
และรู้เท่าทนั (Information Literacy) โดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาให้มีการ
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ปรับปรุงรูปแบบ หรือวิธีการในการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาปริญญาตรีให้เ น้นทักษะการ
ปฎิบัติงานได้จริง และส่งเสริมให้มีการน าโอเพนซอร์ส 
ซอฟแวร์ (Open Source Software) เป็นเคร่ืองมือในการ
สอนและการวิจยัตอ่ยอด เพื่อสง่เสริมให้เกิดนกัพฒันารุ่น
ใหม่ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอกนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหง่ชาติ. 2552) 
 จากเหตผุลดงักลา่ว การเรียนการสอนศิลปะใน
ปัจจบุนั จึงไมเ่พียงแตส่อนโดยใช้เพียงแค่อปุกรณ์วาดรูป
แบบเดิมที่เคยใช้กนัมาหรือการท างานศิลปะจ ากดัอยู่แค่
ในกระดาษหรือเฟรมวาดรูปเท่านัน้ แต่การเรียนศิลปะใน
ปัจจบุนัยงัมีการท างานบนคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะ ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการ
น าเทคโนโลยีมาสอดประสานกับการสอนศิลปะให้ทัน      
ยุคสมัย อีกทัง้การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนศิลปะ ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยั
มีความสนใจในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการ
ออกแบบนิตยสาร เพื่อน ามาศึกษาและวิจัยให้ได้การ
เรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกบัการเรียนการสอน
ศิลปะอีกทางหนึง่ด้วย 
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
การออกแบบนิตยสาร  มาพฒันาเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนกบันิสิตปริญญาตรี ด้วยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ เ รียนและบุคลากรด้านการศึกษา และยังสามารถ
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรด้านการศึกษา 
แก้ปัญหาทางด้านความต้องการของตลาดแรงงานใน
ด้านการออกแบบนิตยสาร อีกทัง้ยงัช่วยให้ผู้ที่เรียนผ่าน
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ เ ร่ือง การออกแบบนิตยสาร
สามารถน าความรู้ที่ได้จากบทเรียนน าไปประกอบอาชีพ
ในการออกแบบนิตยสารได้อีกทางหนึง่ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย   
 1. เพื่อพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การ
ออกแบบนิตยสาร    
  2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หล ังของนิส ิตที ่ได้ ใ ช้หน ังส ืออิเล ็กทรอนิกส์  เ รื่อ ง          
การออกแบบนิตยสาร 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร 
 
ความส าคัญของการวิจัย           
 1. ได้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบ
นิตยสาร ส าหรับนิสติปริญญาตรี 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
ในรายวิชาอื่นๆ ตอ่ไป  
 3. นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จากบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสารไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน ตลอดจนน าความรู้ไปประกอบ
วิชาชีพได้ 
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สาขาออกแบบสือ่สาร จ านวน 16 คน ภาคเรียนที่ 2/2557 
ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
             นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร จ านวน 16 คน ภาคเรียนท่ี 2/2557 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา             
 1. ตวัแปรต้น ได้แก่ การเรียนการสอนโดยใช้
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และความพงึพอใจ 
 
สมมติฐานการวิจัย    
 นิสติปริญญาตรี สาขาออกแบบสือ่สารมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่เรียนโดยการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสาร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร   
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 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
การออกแบบนิตยสาร     
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารข้อมูลเก่ียวกับการผลิตหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ จากเอกสารและต ารา งานวิจยั โดยค้นหา
จากแหลง่ความรู้ และจาก internet  
 2. ศึกษาเนือ้หาเร่ืองการออกแบบนิตยสารจาก
เอกสารการสอนและการสมัภาษณ์อาจารย์ผู้ สอนเร่ือง
การออกแบบนิตยสาร  
 3. น าข้อมูลที่ได้จากข้อที่ 1,2 มาสร้างหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองการออกแบบนิตยสาร  
 4. น าต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการ
ออกแบบนิตยสารไปเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ  
 - ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติหนงัสอือิเลก็กทรอนิกส์
จ านวน 3 ทา่น      
 - ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบนิตยสารจ านวน       
3 ทา่น  
 5. น าต้นแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการ
ออกแบบ เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญด้านการผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบพิจารณา
ความเหมาะสม และประเมินคณุภาพของรูปแบบหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์   
 6. น าต้นแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการ
ออกแบบ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอน
ออกแบบนิตยสาร จ านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบพิจารณา
ความเหมาะสม และประเมินคณุภาพของรูปแบบหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์  
 7. น าผลการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคณุภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้ วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย     
จากการประเมินผลดงัต่อไปนี ้(ชูศรี วงศ์รัตนะ. 37 : 85) 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 
หมายถึง มีคณุภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย1.51-2.50 หมายถึง 
ต้องปรับปรุงคา่เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง ไมม่ีคณุภาพ  
 8. ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ด้านการ
ผลิตและด้านการเรียนการสอน ได้แนะน าให้เหมาะสม  
เพื่อรูปแบบการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
การออกแบบนิตยสารจะได้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนวิชาออกแบบนิตยสาร 
 9. น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออแบบ
นิตยสารไปทดลองใช้กบักลุม่เป้าหมาย           9. น าหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การออแบบนิตยสารไปทดลองใช้กบักลุม่เป้าหมาย 
  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ได้ด าเนินการสร้างและพฒันาดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสารต าราการสร้างเอกสารการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 2. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ พิจารณาความ
เหมาะสมของเนือ้หา การใช้ภาษา ความยากง่าย  
 3. น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ เช่ียวชาญแนะน า จากนัน้น า
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนไปทดลองกับ
กลุม่เป้าหมาย  
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เ รียนที่ มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร  
 จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มี
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขา
ออกแบบสื่อสาร ซึ่งอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาปี 
พ.ศ. 2557  มีการสร้างและพฒันาดงัตอ่ไปนี ้          
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกบัความ
พงึพอใจ        
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่
มีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขา
ออกแบบสื่อสาร จ านวน 12 ข้อ ก าหนดระดบัความพึง
พอใจเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ระดบั 5 หมายถึง พึงพอใจมาก
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ที่สดุ ระดบั 4 หมายถึง พึงพอใจมาก ระดบั 3 หมายถึง 
พงึพอใจปานกลาง ระดบั 2 หมายถึง พงึพอใจน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง พงึพอใจน้อยทีส่ดุ  
 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มี
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขา
ออกแบบสือ่สาร ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ภาษาและความครอบคลมุ แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะขอเช่ียวชาญ  
 4. น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
กบักลุม่เป้าหมายตอ่ไป 
 
การเก็บรวมรวบข้อมูล  
 จากการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลอง
ตามขัน้ตอน ดงันี ้  
 1. ผู้วิจยัน าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ให้นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบ
สือ่สาร ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 16 คน จากนัน้
ได้น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร 
ให้ นิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบ
สือ่สาร จ านวน 16 คน น ากลบัไปทดลองใช้  
 2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เ ร่ื อ ง  กา รออกแบบนิ ตยสาร  ที่ นิ สิ ตป ริญญาต รี          
คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร จ านวน 16 
คน ที่ได้น าไปทดลองใช้มาศึกษา ร่วมถึงผู้วิจัยได้ท าการ
สอน เร่ือง การออกแบบนิตยสารควบคู่ไปด้วย จากนัน้ได้
ให้ นิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบ
สื่อสาร ท าแบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนด้วย
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร รวมทัง้
ให้นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบ
สือ่สาร ได้ท าแบบฝึกหดัจากออกแบบนิตยสารตามโจทย์
การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นหลกั      
 3. หลงัจากท าการทดลองใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เ ร่ือง การออกแบบนิตยสาร จึงให้นิสิตปริญญาตรี         
คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบสือ่สาร ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เ ร่ือง การ
ออกแบบนิตยสาร   
 4. ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนิสติปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบสือ่สาร 
 5. ท าการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามความ
พงึพอใจของนิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาตร์ สาขา
ออกแบบสื่อสาร ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การ
ออกแบบนิตยสาร     
 6. ท าการรวบรวมผลงานที่นิสิตปริญญาตรี คณะ
ศิลปกรรมศาตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร ได้ท าการ
ออกแบบนิตยสารตามโจทย์การออกแบบนิตยสารโดย
การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นหลกั   
 7. น าข้อมูลจการการเก็บรวบรวมที่ได้ไปท าการ
วิ เคราะห์ทางสถิติพื น้ฐานทั่วไป และวิ เคราะห์การ
ออกแบบนิตยสารตามโจทย์การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหา
เป็นหลกั 
 
การคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 
 การวเิคราะห์ข้อมลูขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้  
 1 หาคะแนนเฉลีย่ (ล้วนสายยศ และองัคณา 
 สายยศ. 2536 : 59)  
  
 
เมื่อ       แทน 
คา่คะแนนเฉลีย่ 
        ∑X    แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
           n    แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
            2 การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
(Standard Deviation) โดยค านวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; 
และองัคณา สายยศ .2538:79) ดงันีส้ญัญลกัษณ์ไมถ่กู 
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เมื่อ  S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
         n      แทน   จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอย่าง 
ΣX2    แทน   ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 
                       นกัเรียนแตล่ะคนในกลุม่ตวัอยา่ง                                        
(ΣX)2 แทน  ก าลงัสองของผลรวมคะแนน 
                    นกัเรียนแต่ละคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
                                                     
   3. การเปรียบเทียบความสามารด้านการวิเคราะห์ก่อน
และหลงัการทดลอง โดยใช้สตูร t-test for Dependent 
Samples (ล้วน สายยศ ; และองัคณา สายยศ .2538:104) 
     เมื่อ   t     แทน  คา่สถิตที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
               กบัคา่วกิฤตเิพื่อทราบความนยัส าคญั 
      D    แทน คา่ผลตา่งระหวา่งคูค่ะแนน 
    ΣD  แทน ผลรวมคา่ผลตา่งระหวา่งคูค่ะแนน 
    N  แทน   จ านวนกลุม่ตวัอยา่งหรือจ านวนคู ่     
                      คะแนน 
 
อภปิรายผล 
        1. จากการหาคณุภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสาร ส าหรับนิสติระดบัปริญญาตรี 
จะเห็นได้ว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด เนื่องมาจากการออกแบบหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
ทัง้นีเ้นื่องจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้  ได้
มีการออกแบบและพฒันาอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอน
การพฒันา โดยมีการวิเคราะห์เนือ้หา  การออกแบบ 
การวางแผน การผลิต อีกทัง้ยงัมีการจัดเนือ้หาให้
สอดคล้องกับความเหมาะสมของผู้ เรียน  นอกจากนี ้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสารได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  ผ่านการ
ประเมินคุณภาพจากผู้ เชี ่ยวชาญทัง้ด้านเนือ้หาและ
ด้านเทคนิคเพื ่อให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการ
ออกแบบนิตยสารมีความเหมาะสมกับผู้ เ รียนและได้
หน งัส ืออ ิเ ล ็กทรอน ิกส ์ที ่ม ีค ุณภาพด งันัน้หน งัส ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร ส าหรับนิสิต
ระดบัปริญญาตรีจึงสามารถน าไปใช้ในการประกอบ 
การเรียนการสอนได้ 
 2. จากผลการวิจยั ในการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาออกแบบสื่อสาร  โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสาร โดยผ่านการวดัจากคะแนน
ที่ได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท าให้
นิส ิตที ่เรียนด้วยหนงัสืออิเล ็กทรอนิกส์มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 แสดงให้เห็น
ว ่านิส ิตมีความ รู้ความเข้าใจในเ รื่องการออกแบบ
นิตยสารด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ อนัเนื่องจากหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื ่อการเรียนรู้แนวใหม่เป็นสื่อการ
เรียนรู้ที ่น ่าสนใจสะดวกและทนัสมยัจึงท าให้นิสิตมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ อีกทัง้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองการออกแบบนิตยสารแสดงเนือ้หาที่น่าสนใจ  ซึ่งมี
ทัง้รูปภาพ สี และภาพเคลื่อนไหว ที่ช่วยเร้าความสนใจ
ของนิสิตรวมทัง้นิสิตยงัสามารถใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสารได้ทุกเวลา สามารถทบทวน
บทเรียนได้ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ที่ว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นัน้อยู่ในรูปแบบสื่อมลัติมีเดีย 
ที่มีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน ได้ดีใช้งานง่ายช่วยท าให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล (เสาวลกัษณ์ ญาณสมบตัิ, 
2545) รวมทัง้สอดคล้องกับ วิพน วิเศษศรี (2550) ได้
ท าการวิจัย เร่ือง การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
การเลีย้งหมูป่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 5 พบว ่านกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัที่ระดบั .01  
         3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร ผล
การศ ึกษาพบว ่าน ิส ิตม ีความพ ึงพอใจต ่อหนงัส ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสารอยู่ในระดบั
มาก จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร  ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า นิสิตมีความ
พ ึงพอใจต ่อการ เ รียนด้วยหนงัส ืออ ิเล ็กทรอน ิก ส์         
ในภาพรวมอยู่ในระกับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
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เทา่กบั 4.48 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายการจะพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจ
มากที่สดุคือ การใช้กราฟฟิคมีความสวยงามเหมาะสม
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.46 รองลงมาคือภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับ
เนือ้หาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.48 ทัง้นีเ้พราะวา่หนงัสอือิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่
มีลกัษณะเฉพาะตวั มีทัง้ตวัอกัษร ภาพกราฟิค ภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ เ รียนได้ เ ป็นอย่างดี 
สามารถ เ รียน รู้ ไ ด้ตลอด เวลานอกจากนี ห้นังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ยงัสามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ทได้  จึง
ท าให้นิสิตสามารถศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ    
ได้อีกด้วย ดังนัน้จึงท าให้ความพึงพอใจต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบนิตยสาร จึงมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับไซม่อน (simon 
2002, อ้างอิงใน ชนกานต์ สวุรรณทรัพย์, online) ได้ท า
การทดลองศึกษาการใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์กับ
นักศึกษาในวิชา ชีววิทยาแทนการใช้หนังสือเ รียน
แบบเรียน ผลการศึกษาพบว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้
งานง่าย และมีประสิทธิภาพมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้
หนงัสอืเรียนแบบเดิม 
        4. ผลการให้นิสิตได้ออกแบบนิตยสาร
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ สรุปได้ว่านิสิตมีความเข้าใจใน
การออกแบบการจัดหน้านิตยสาร ทัง้เร่ืองการจัดวาง 
การใช้ตวัอกัษรการตัง้ค่าต่างๆ ของการจดัหน้านิตยสาร 
นิสติที่ได้เรียนผ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบ
นิตยสาร มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบนิตยสารได้
เป็นอย่างดีทัง้การออกแบบหน้าปก เนือ้ใน และปกหลงั 
สามารถท างานออกแบบนิตยสารตามข้อก าหนดได้อย่าง
ถูกต้อง อีกทัง้นิสิตยังมีการวางแผนการจัดหน้าและ
ก าหนดรูปแบบให้มีความดงึดดูความสนใจ ตัง้แตห่น้าปก
ถึงปกหลงัได้สอดคล้องกลมกลนื ซึง่สอดคล้องกบั ประชนั 
วลัลิโก (2539) การออกแบบนิตยสาร หมายถึงการ
วางแผน และก าหนดรูปร่างของนิตยสารเพื่อดึงดดูความ
สนใจของผู้อ่านและกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านนิตยสารฉบบั
นัน้ตัง้แต่ปกหน้าไปจนถึงปกหลงัของนิตยสาร ดงันัน้จึง
สรุปได้ว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การออกแบบ
นิตยสาร ท าให้นิสิตมีการพฒันาและความเข้าใจใน
ด้านการออกแบบนิตยสารและยงัท าให้นิสิตมีความ 
สามารถให้การออกแบบนิตยสารเพิ่มมากขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
         1. ก่อนท าการเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสาร ผู้สอนควรจะอธิบายวิธีการใช้
บทเรียนอยา่งละเอียดแก่นิสติ 
         2. ผู้ สอนควรอยู่ดูแลให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในด้านตวัโปรแกรมบทเรียน 
หรือทางด้านคอมพิวเตอร์ในระหวา่งเรียน 
         3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควร
ปรึกษาและข้อค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ด้านเนือ้หา
และเทคนิค อย่างใกล้ชิดเพื่อให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มี
คณุภาพท่ีดี 
         4. การออกแบบบทเรียนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง การออกแบบนิตยสาร ควรค านึงถึงผู้ เรียนเป็นทัง้ใน
เร่ืองบทเรียนที่ใช้ในการสอน รูปแบบของหนงัสืออิเล็ก
ทรอนิกสฺ์ที่เหมาะสมตามวยัของผู้ เรียน 
          5. ในการใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การ
ออกแบบนิตยสาร ควรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การออกแบบ
จากโปรแกรมส าเร็จรูปอื่นๆ ด้วย เช่น Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator ด้วย เพราะโปรแกรมเหลา่นีส้ามารถ
ใช้ควบคู่ไปกับโปแกรม Adobe Indesign ที่ใช้ในการ
ออกแบบนิตยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ
นิตยสารได้มากขึน้ 
            ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 1. ในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป อาจเพิ่มเวลาในการท า
การทดลองและแบบฝึกหดั เร่ือง การออกแบบนิตยสารให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีแบบฝึกหดัหรือการท านิตยสาร
แบบเสมือนจริงให้นิสิตได้ลองในการออกแบบเต็มรูปเลม่
ของนิตยสาร เพ่ือให้ได้ผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพใน
การออกแบบมากขึน้ 
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 2. เพิ่มเติมเนือ้หาให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ความหลากหลายเพิ่มมากขึน้อาจจะเพิ่มภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และการเช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ เรียนกับ
ผู้สอนให้ปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียนได้ทัง้นอกและในเวลา
สอนมากกวา่นี ้
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